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Señores miembros del jurado: 
 
Presento ante usted la Tesis titulada “Percepción de la cultura de evaluación institucional y la 
calidad de gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 2014”, con la 
finalidad de establecer la relación que existe entre la Percepción de la cultura de evaluación 
institucional y la calidad de gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 
04 - 2014, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el Grado Académico de doctor en administración de la educación. 
 
La investigación consta de siete capítulos: 
En el Capítulo I se considera la introducción, los antecedentes, fundamentación científica, 
técnica o humanística, las justificaciones, el problema de investigación, la hipótesis y los 
objetivos.En el Capítulo II se considera en el aspecto metodológico de la investigación, donde 
se especifica la hipótesis, las variables; la metodología, el tipo y el diseño de la investigación, 
el método, población y muestra , técnicas e instrumentos de recolección de datos: validación y 
confiabilidad y el método de análisis de datos. En el Capítulo III se describieron e 
interpretaron los datos así como las pruebas estadísticas. En el Capítulo IV, se discuten los 
datos, contrastando con los antecedentes del estudio y verificando el cumplimiento de las 
teorías. En el Capítulo V se presenta las conclusiones. En el Capítulo VI se presenta las 
recomendaciones. Finalmente en el Capítulo VII se muestra las referencias del material 
bibliográfico. 
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El presente estudio titulado: Percepción de la cultura de evaluación institucional y la calidad 
de gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 2014, tuvo como 
hipótesis general: Existe relación entre la Percepción de la cultura de evaluación institucional 
y la calidad de gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 2014. 
El método utilizado es el hipotético-deductivo que consiste en la observación del 
fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno. La investigación 
estaba dirigida a toda la población es decir 130 docentes las Instituciones Educativas de la Red 
15 UGEL 04 - 2014, que según López (1998), opina que el estudio censal es aquella porción 
que representa toda la población. Para recoger información se elaboró dos cuestionario que se 
tomó a los docentes, el primero para evaluar la Percepción de la cultura de evaluación 
institucional y la calidad de gestión directiva, en ambos casos se aplicó la técnica de la 
encuesta, los datos obtenidos fueron transcritos a la base de datos en el Paquete Estadístico 
para la Ciencias Sociales (SPSS 21.0).  
Los resultados de análisis estadístico demuestran que la gestión educativa tiene relación 
positiva (r = 0.812) y significativa (p = 0.000) con el clima institucional según las 
percepciones de los docentes respecto a la cultura de evaluación institucional y la calidad de 
gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 2014. 





This study entitled Perceptions culture of institutional assessment and quality of executive 
management in educational institutions of the Network 15 UGELs 04-2014, had the general 
hypothesis: There is a relationship between the perception of a culture of institutional 
assessment and quality executive management in educational institutions of the Network 15 
UGELs 04-2014. 
The method used is the hypothetical-deductive consisting of observing the phenomenon 
to be studied, creating a hypothesis to explain this phenomenon. The research was aimed at the 
entire population that is 130 teachers Educational Institutions Network 15 UGELs 04-2014, 
which according to López (1998), says that the census shows is that portion which represents 
the entire population. To collect information questionnaire took two teachers was developed, 
the first to evaluate the perception of the culture of institutional assessment and quality 
management policy, in both cases the survey technique was applied, the data obtained were 
transcribed database in the Statistical Package for Social Sciences (SPSS 21.0). 
The results of statistical analysis show that educational management has positive 
relationship (r = 0.812) and significant (p = 0.000) with the institutional climate as perceived 
by teachers about the culture of institutional assessment and quality management Institutions 
Policy Educational Network 15 UGELs 04-2014. 







Este estudo intitulado Percepções cultura de avaliação institucional e da qualidade da 
gestão executiva em instituições educacionais da rede 15 UGELs 04-2014, teve a hipótese 
Geral: Existe uma relação entre a percepção de uma cultura de avaliação institucional e gestão 
executiva da qualidade nas instituições de ensino da Rede 15 UGELs 04-2014. 
O método utilizado é o hipotético-dedutivo Composta de observar o fenômeno a ser 
estudado, a criação de uma hipótese para explicar esse fenômeno. A pesquisa teve como 
objetivo Toda a população é de 130 professores que as instituições educacionais Rede 15 
UGELs 04-2014, que de acordo com Lopez (1998), diz que o censo mostra Essa é a parte que 
representa toda a população. Para coletar questionário de informação levou dois professores 
foi desenvolvido, o primeiro a avaliar a percepção da cultura de avaliação institucional e de 
políticas de gestão da qualidade, em ambos os casos a técnica de pesquisa foi aplicada, os 
dados obtidos foram transcritos banco de dados no programa Statistical Package for Social 
Sciences ( SPSS 21.0). 
Os resultados da análise estatísticos mostram que a gestão da educação tem relação 
positiva (r = 0,812) e significante (p = 0,000) Com o clima institucional como percebido pelos 
professores sobre a cultura de avaliação institucional e de gestão da qualidade Instituições 
educacionais Network Policy 15 UGELs 04-2014 
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